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Deshima was een klein kunstmatig eilandje in de vorm van een waaier. Het 
had een oppervlakte niet groter dan de Dam te Amsterdam, het equivalent 
van ongeveer twee voetbalvelden. Met een kleine stenen brug was het eiland 
verbonden met de stad Nagasaki, dat onder het directe gezag viel van het 
Tokugawa-shogunaat (1603-1868). Dwars over het eiland liep een 
hoofdstraat met aan weerszijden houten woonhuizen, met daarachter een 
bottelarij, een venditiehuis, een grote keuken, een toilet en de twee grote 
pakhuizen Doorn en Lelie. Er was tevens een kleine lusttuin aangelegd waar 
medicinale planten werden gekweekt en eigen groenten werden verbouwd.1 
Vanaf 1641 tot 1799 vormde dit eilandje ieder jaar het onderkomen voor 
tussen de negen en vijftien medewerkers en hun slaven.2 Zij werden door de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 1602-1799) naar Japan 
gestuurd om de zakelijke belangen van de Compagnie aldaar te behartigen.3 
Deze Compagniesdienaren mochten het eiland niet verlaten zonder 
toestemming van de Japanners en van december tot ongeveer juli bestonden 
                                                 
1 François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indië. Boek V, deel II 
(Amsterdam/Dordrecht 1724-1726) 36; Engelbert Kaempfer, Beschryving van Japan 
[…] benevens een beschryving van het koningryk Siam (Amsterdam 1733; Facsimile-uitgave,  
Franeker 2000) 231-232. 
2 De Compagniesdienaren in Japan werden door de Japanners steevast Hollanders, 
of ‘Roodharige Barbaren’  genoemd, maar we moeten indachtig zijn  dat de 
Compagnie ook andere Europeanen in haar dienst naar Japan stuurde (en  mensen 
met een andere haarkleur dan rood). Voor het gemak zal hier echter verwezen 
worden naar Nederlanders. 
3 Vanaf 1609 had de VOC-factorij  in Hirado gestaan, maar op bevel van de shogun 
moesten de Nederlanders  in 1640 hun oude factorij  afbreken en verhuizen naar 
Nagasaki. Het opperhoofd van de factorij  moest ieder jaar vervangen worden, maar 
mocht twee of drie keer terugkeren in het daaropvolgende jaar. Een jaar op 
Deshima werd gekenmerkt door de handelsperiode, de stille tijd en de periode 
waarin  het opperhoofd de reis  naar het shogunale hof in Edo moest ondernemen 





hun dagelijkse bezigheden voornamelijk uit biljarten, muziek maken, door 
de tuin wandelen, ‘activiteiten’ ondernemen met Japanse gezelschapsdames, 
ontvangen en het rondleiden van hooggeplaatste Japanners, of simpelweg 
uitkijken over de baai van Nagasaki. 
Hoewel het erop lijkt dat er niet veel voor nodig was om deze factorij 
te beheren, kon de Compagnie toch niet zomaar iedereen naar Japan sturen. 
Japan was namelijk heel lang de belangrijkste schakel in een intra-Aziatisch 
handelssysteem van de Compagnie, waarmee zij haar handelsactiviteiten ter 
plaatse grotendeels lokaal kon financieren. De grote hoeveelheden 
geëxporteerd Japans goud, zilver en, vanaf de achttiende eeuw, Japans koper, 
vormden de drijvende motor achter deze activiteiten. 4 De volgende door 
historici vaak aangehaalde anekdote geeft aan hoe complex dit systeem kon 
zijn. In 1645 kreeg de opperkoopman Pieter Overwater van de Hoge 
Regering te Batavia een flinke veeg uit de pan vanwege een inzichtelijke 
blunder die hij in Japan had begaan. Hij had namelijk de Perzische zijde die 
hij in Japan niet boven de inkoopprijs van de hand had kunnen doen, 
teruggestuurd naar Batavia om het van daaruit door te laten sturen naar 
Patria. Overwater had zich moeten realiseren dat zelfs als hij de Perzische 
zijde onder de inkoopprijs had verkocht, hij met het Japanse zilver dat hij 
hiervoor in ruil kreeg, op de kust van Coromandel textiel kon kopen dat in 
Batavia een winst van honderd procent zou opleveren. Met verkoop van de 
zijde in de Republiek zou er nooit zo’n hoge winst kunnen worden gehaald. 
Daar kwam nog eens bij dat de Compagnie kapitaal in Azië verloor wat dan 
weer uit Patria zou moeten worden aangevuld wanneer het textiel in de 
Republiek werd verkocht.5  
Gedurende de zeventiende eeuw droogden de Japanse goud- en 
zilvermijnen echter geleidelijk op en probeerde het shogunaat de 
binnenlandse economie te beschermen door onder andere de grip op de 
buitenlandse handel te Nagasaki te versterken. Zo werd er 
                                                 
4 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne 
economische groei (Amsterdam 2005) 458-459; E.M. Jacobs, Koopman in Azië. De handel 
van de  Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de  18 de eeuw (Zutphen 2000) 11-12;  F.S.  
Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Zutphen 2000), 37-40, 119-120, 124-125. 
5 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 459; Gaastra, VOC, 109, 111. 




geëxperimenteerd met verschillende soorten handelssystemen, totdat in 
1715 het systeem tot stand kwam dat tot het einde van de Tokugawa-
periode gebruikt zou worden.6 Voor het shogunaat was Nagasaki een lastige 
kwestie. De stad was meer dan alleen een plaats waar het shogunaat 
belastingen en winst uit de handel kon opstrijken. Ten eerste vormde 
Nagasaki een bron van informatie over de rest van de wereld, ten tweede 
zagen sommige contemporaine Japanners Nagasaki als het ‘visitekaartje’ van 
het shogunaat. Dit had tot gevolg dat het shogunaat zich (gedeeltelijk) 
verantwoordelijk voelde voor het welzijn van de inwoners van Nagasaki, die 
vanwege de slechte landbouwgrond aldaar geen andere bron van 
levensonderhoud hadden. Een aan lagerwal geraakte populatie zou immers 
een slechte indruk maken in het buitenland.7 Volgens Bettina Gramlich-Oka 
circuleerden vanaf de late zeventiende eeuw in het shogunale kamp te Edo 
daarom hoofdzakelijk twee zienswijzen: ‘either to tap into the profits of 
trade, or to limit it so that it provided only the essentials (medicines, books), 
and excluded foreign luxery goods such as silks and sugar. Either position 
was undesirable for the city.’8 In termen van beleid kwam het erop neer dat 
in het eerste geval de levering van exportgoederen werd gecontroleerd . 
Wanneer het shogunaat besloot dat de kosten te hoog werden voor de 
Japanse samenleving, werden er import- en exportquota ingesteld en werd 
de bevolking van Nagasaki financieel gecompenseerd voor haar verliezen.9 
Deze toenemende overheidsbemoeienis vormde bij tijd en wijle een 
uitdaging voor zowel de bewoners, de kooplieden, als de Compagnie in 
Nagasaki. 
Een aantal jaar geleden heeft Luke Roberts in zijn baanbrekende 
boek Performing the Great Peace overtuigend aangetoond dat men binnen de 
                                                 
6  Voor een gedetailleerde beschrijving van deze systemen zie:  Ōta Katsuya,  
Nagasaki Bōeki [De internationale handel te Nagasaki] (Tokyo 2000). 
7 Bettina Gramlich-Oka, ‘Nagasaki: A Thorn in the Eye of the Shogunate?’ in: 
Nanny Kim and Keiko Nagase-Reimer ed., Mining, Monies, and Culture in Early 
Modern Societies. East Asian and Global  Perspectives (Leiden and Boston 2013) 43-86,  
aldaar 44, 50-51. 






sociale en politieke wereld van Tokugawa Japan ruwweg twee gescheiden 
sferen kan waarnemen: een formele (omote) en een informele (uchi). De 
formele sfeer moet worden gezien als een verzameling geritualiseerde 
relaties waarin een ondergeschikte demonstreerde dat hij de feodale 
hiërarchie en zijn positie daarin accepteerde. De informele sfeer daarentegen 
erkende de persoonlijke ruimte en autoriteit van de ondergeschikte partij 
(naibun). Het kwam erop neer dat in officiële omote-situaties het decorum van 
absolute gehoorzaamheid aan het Tokugawa-bewind in stand gehouden 
moest worden, terwijl tegelijkertijd informeel werd onderhandeld over 
noodzakelijkheden voor daadwerkelijk bestuur, die in sommige gevallen 
direct ingingen tegen regels en bepalingen uit de omote-sfeer. De 
overeenkomsten (naishō) die voortkwamen uit deze onderhandelingen tussen 
superieuren en ondergeschikten, gaven de wederzijds geaccepteerde grenzen 
aan waarbinnen men in de informele sfeer mocht afwijken van omote. Waar 
de voorzichtige politicus te rade ging bij precedenten om een geaccepteerde 
dagelijkse gang van zaken te bepalen, probeerde de ambitieuze politicus om 
nieuwe standaarden van geaccepteerd afwijkend gedrag te bewerkstelligen.10 
Nagasaki vormde hierop geen uitzondering. Een scherpe geest en 
kennis van zaken waren onontbeerlijk wanneer ’s zomers de komst van de 
VOC-schepen de handelsperiode inluidde. Nagasaki vormde een complex 
web van strijdige (handels)belangen en omgangsregels. Deze bijdrage zoekt 
een antwoord op de vraag in hoeverre de Compagniesdienaren die naar 
Japan werden gestuurd zich staande konden houden bij hun 
handelsbesprekingen met Japanse kooplieden en (semi-)overheids-
functionarissen. Dit artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt 
gekeken naar de onderhandelingen tussen kooplieden en in het tweede deel 




Onderhandelingen tussen kooplieden 
                                                 
10  Luke S. Roberts,  Performing the Great Peace. Political Space and Open Secrets in 
Tokugawa Japan (Honolulu 2012) 5-8. 





Toen in 1641 de Japanners aan de Nederlanders vroegen hoe zij hun 
verkopingen wilden houden, hadden dezen hun antwoord reeds klaar: via 
een veiling (voor een maximalisatie van winsten).11 Dit werd hun toegestaan 
met de uitzondering van specifieke producten. Voor deze producten moest 
er een prijsovereenkomst worden gesloten met kooplieden uit de 
desbetreffende gilden. Zoals eerder vermeld experimenteerden de Japanners 
met verschillende handelssystemen en quota, waar we in de volgende sectie 
nog uitgebreider over zullen spreken, maar in de praktijk kwam het erop 
neer dat de prijs van de import- en exportgoederen in ieder systeem ofwel 
middels een veiling ofwel middels een prijsovereenkomst voor het aantal 
taël12 per pikol13 werd vastgesteld. In alle VOC-factorijen werden alle lokale 
en regionale gebeurtenissen die voor de handel belangrijk werden geacht, 
opgetekend in de zogenaamde dagregisters. Deze beschrijvingen zijn niet 
allemaal even gedetailleerd. Er is voor gekozen een illustratie uit het 
handelsseizoen van 1692 te laten dienen als representatie van 
bovengenoemde processen. Laat ons eerst kijken hoe het er bij de veiling 
aan toeging. 
 Volgens gebruik hielden de Chinezen als eersten hun toon- en 
verkoopdagen. Voor de Nederlanders was dit nadelig, omdat hiermee de 
prijsmarges waarbinnen de Japanse kooplieden wilden handelen al enigszins 
werden vastgelegd. De Nederlanders probeerden dan de gebeurtenissen 
omtrent de Chinezen nauwlettend in de gaten te houden. Hiervoor waren 
zij in hoge mate afhankelijk van de bereidheid van de tolken en andere 
Japanners op het eiland om tegen de Japanse eed in de Nederlanders 
                                                 
11  Nationaal Archief te Den Haag (NA), Nederlandse Factorij in Japan (NFJ) 
1.04.21, inv. 55 Dagregister 1639-1641, 41. 
12 Fictieve rekenmunt. 1 taël in  Nagasaki = 57 stuivers (1637-1665);  70 stuivers 
(1666-1743); 40 stuivers (1744-1767); 33 stuivers (na 1768). 1 gulden = 20 stuivers 
= 320 penningen. (Ryuto Shimada, The Intra-Asian Trade in Japanese Copper by the 
Dutch East India Company During  the Eighteenth Century  (Leiden en Boston 2006) xvi).  






informatie te verschaffen.14 Als de Chinese handel was afgerond, werd door 
de gouverneurs van Nagasaki de datum vastgesteld waarop de Nederlanders 
hun toon- en verkoopdagen mochten houden. De eerste verkoop betrof 
altijd de ‘grove’ weeggoederen en de grote partijen suiker, peper en andere 
specerijen. Er werden lijsten met uitnodigingen en alle goederen die te koop 
zouden zijn verspreid opgehangen door de stad. Ondertussen bracht het 
stadsbestuur de verscheidene wijkmeesters (otona) op de hoogte van de 
belasting. Zij brachten op hun beurt weer de kooplieden – die uit alle delen 
van het rijk waren gekomen en hun intrek in de stad hadden genomen – op 
de hoogte, zodat ze van tevoren hun prijs voor de goederen konden 
berekenen voor een maximale winst.15 
Op de toondag kwam er een groot aantal Japanse kooplieden naar 
het eiland. Sinds 1689 moest ieder van hen in het bezit zijn van een 
‘licentiebordje’ uitgegeven door de otona. Volgens het opperhoofd 
beweerden de Japanners dat dit nodig was om zo ‘scharcken off 
gauwdieven in schijn van Coopluijden’ van het eiland te weren. De 
Nederlanders waren echter van mening dat deze pas er alleen maar toe 
diende om geen anderen dan diegenen die van de gouverneurs het 
voorrecht hadden verkregen, toe te laten op het eiland.16 Op de pakhuizen 
waren lijsten gehangen met de goederen die zich erin bevonden. Deze lagen 
netjes uitgestald en er waren weegschalen en gewichten aanwezig ‘tot 
voorkominge van alle onnodige knibbelingen met de koopluijden’. 17 Met 
een gong werd aan de kooplieden vervolgens kenbaar gemaakt dat zij naar 
binnen konden om de monsters te bekijken. Engelbert Kaempfer, die als 
opperchirurgijn te Deshima diende van 1690-1692, geeft een mooie 
beschrijving van de daadwerkelijke verkoop in de daaropvolgende twee à 
drie dagen: 
 
Een soort van goed word alleen opgeveylt. De geene die van zins zyn 
het zelve te koopen, geven elk eenige briefjens in, met verdichte 
                                                 
14 Zie bijvoorbeeld: NA, NFJ, inv. 105 Dagregister 1691-1692, 229. 
15 Kaempfer, Beschryving van Japan, 258-259. 
16 NA, NFJ, inv. 102 Dagregister 1688-1689, 185. 
17 Dagregister 1691-1692, 238-239; Kaempfer, Beschryving van Japan, 258. 




naamen ondertekent, inhoudende hoe veel Quan, Me, Momi,  Barin, Me, 
en Futz, zy willen  geven voor een stuk of een Catti van de Goederen, 
welke opgehangen zyn, wordende de geheele menigte van die 
Goederen tot een en dezelfde prys verkocht. Ik heb gezegt dat  yder 
Koopman verscheide briefjens ingeeft. Dit geschied  om te zien  hoe 
de zaaken zullen loopen, en om ze tot een kleine prys te houden, in 
geval hy berouw heeft van een hooger gebode prys, ten welken eigen 
einde zy alleen getekent zyn door verdichte namen: En om dat het 
van wegen het  groot getal, en onder verdeeling van het klein  geld 
zelden gebeurt, dat twee briefjens net met elkander over een komen. 
Na dat  alle de bieders haare briefjens ingegeven hebben, gaan onze 
Directeuren voort  om dezelve te openen, en de hogere prysen van de 
laagere af te scheiden. Dan werden ze overgelevert aan den 
voorzittenden eerste Tolk, die dezelve overluydt leest, het een voor, 
het ander naa, van’t hoogste beginnende.  Zy vraagen driemaal na den 
bieder, en by aldien ér niet word geantwoord, legt hy dat briefje aan 
een kant,  en  neemt het geene daar aan volgt, zoo gaat hy voort, altyd 
een minder nemende, tot dat de Bieder uytroept, Hier ben ik, en dan 
toetreedt om het briefje te tekenen, en zyn rechte naam daar onder te 
zetten […].18 
 
Zo gingen zij verder met verkopen totdat alles was verkocht of de 
verhandelbare limiet was bereikt. Door te werken met meerdere biedingen 
per persoon wisten de Japanse kooplieden het effect van het veilingsysteem 
te verkleinen en de prijs enigszins te drukken, een verbetering ten opzichte 
van vroegere tijden, waarin Japanse kooplieden er nog weleens vandoor 
wilden gaan als hun bod werd voorgelezen en ze het eigenlijk te hoog 
vonden.19 
Bij het maken van prijsovereenkomsten is in de literatuur vaak 
beweerd dat dit eenzijdig door de Japanners werd gedaan. Dit is mijns 
inziens slechts gedeeltelijk correct. Zelfs in handelssystemen waarin de 
Japanse taxatie van Compagniesgoederen inderdaad werd opgelegd met een 
                                                 
18 Kaempfer, Beschryving van Japan, 259. 
19 Zie bijvoorbeeld: Dagregister 1639-1641, 41-42; NA, NFJ, inv. 68 Dagregister 1654-





‘take it, or leave it’-instelling (bijvoorbeeld 1672-1684), was er nog plaats 
voor onderhandelingen bij specifieke producten, zoals koper, porselein, 
lakwerk of kamfer.20 Dit proces werd gecontinueerd in de achttiende eeuw. 
Over het algemeen gingen aan het vaststellen van de prijs per pikol meerdere 
onderhandelingsdagen vooraf. Op donderdag 18 september 1692 
bijvoorbeeld, waren de Nederlanders naar het venditiehuis geweest om daar 
met de zijdekooplieden te onderhandelen over een prijs voor Chinese zijde, 
Bengaalse cabessa en Bengaalse bariga. In september 1689 was bepaald dat de 
prijs voor één pikol zijde niet langer met de kooplieden in het huis van het 
opperhoofd werd overeengekomen, maar in het venditiehuis. De zijde zou 
voortaan ook in het bijzijn van de secretarissen van de gouverneur, enkele 
stadsburgemeesters (machidoshiyori) en hoogstwaarschijnlijk enige tolken (tsūji) 
worden verkocht. De Nederlanders hadden de indruk dat deze nieuwe 
maatregel was bedoeld om de prijs ver beneden de eigenlijke waarde te laten 
zakken door gebruik te maken van het gezag der stadsburgemeesters.21 Een 
dag had vaak verschillende afdingrondes. Op 18 september gingen er drie 
rondes voorbij voordat men besloot de zaak wat te laten bezinken, 
aangezien de Japanners niet te bewegen waren om hoger te bieden. Als 
reden hiervoor hadden de Japanners de slechte kwaliteit van de zijde – en 
die van de Bengaalse bariga in het bijzonder – gegeven. Bovendien was de 
prijs van de bariga wel 30 taël lager in Kyoto dan de prijs die de Nederlanders 
ervoor wilden hebben. De Japanners vroegen de Nederlanders om deze 
zaken in consideratie te nemen. Als tegenargument gaven de Nederlanders, 
dat de Japanners moesten beseffen hoeveel onkosten er gepaard gingen met 
het halen van zijde uit Bengalen. Daarbij kwamen nog eens alle gevaren op 
zee. Dit in tegenstelling tot de Chinezen, die het maar makkelijk hadden. 
China lag dichterbij waardoor zij te maken hadden met kortere reizen en 
minder onkosten. Echter, zo lieten ze weten, de Nederlanders hadden het 
standpunt van de Japanners ook wel begrepen en beloofden om zich van de 
slechtheid van de zijde te zullen vergewissen. Hierna werd beleefd afscheid 
                                                 
20 Zie bijvoorbeeld: NA, NFJ, inv.  89 Dagregister 1675-1676, 142-144; NA, NFJ, inv.  
90 Dagregister 1676-1677, 142, 144, 147, 150. 
21 Dagregister 1688-1689, 183. 




genomen en in de namiddag gingen zij de balen inspecteren. Daarbij 
constateerde men dat de cabessa van redelijke kwaliteit was, maar de bariga 
inderdaad in slechtere staat verkeerde dan gedacht.22 
 Twee dagen later kwam men opnieuw bij elkaar om te onderhandelen 
over de prijs, maar ook deze keer liepen de onderhandelingen uit op een 
impasse. De Nederlanders probeerden de Japanners tot een hoger bod te 
bewegen, maar ‘zonder eenig gehoor te gunnen aan alle onse redelijcke 
verthoningen, die wij haar met modestie, en beleefftheijd, lieten voordragen’ 
beweerden de laatsten toch echt niet dezelfde prijs te kunnen bieden als twee 
jaar geleden. 23  Vooralsnog werd besloten om de zaak nogmaals te laten 
bezinken. De volgende dag beloofden de Japanners hun bod behoorlijk te 
zullen verhogen als de Nederlanders hun eis wat lager zouden bijstellen. De 
Nederlanders gaven op hun beurt met ‘wel gegronde redenen hier veel te 
langh om aen te roeren’ ernstig aan dat ze hier toch echt niet aan konden 
beginnen en dat dit de laatste dag was dat ze zouden komen onderhandelen. 
Ze vroegen de Japanners dan ook om hier rekening mee te houden bij hun 
bod. De Japanners probeerden de Nederlanders er desalniettemin toe te 
bewegen nog iets lager te gaan zitten met hun prijs en na rijp beraad kwam 
men eindelijk een definitieve prijs overeen. De Japanners wilden geen stuiver 
meer betalen en er werd gevraagd om de Heren in Batavia te laten weten dat 
ze geen betere prijs hoefden te verwachten indien er geen bariga van betere 
kwaliteit werd aangevoerd. Bovendien wilden zij in het vervolg monsters 
ontvangen van de cabessa, zodat zij beter onderscheid konden maken. De 
Nederlanders beloofden hiervoor te zorgen, waarna op de gebruikelijke 
manier afscheid werd genomen.24 Na het overeenkomen van een prijs liet 





                                                 
22 Dagregister 1691-1692, 241-242. 
23 Ibidem, 243. 





Tabel 1: Eis en bod in taël per pikol bij de onderhandelingen van 1692 








5e ronde  
(dag 3) 
6e ronde  
(dag 3) 




550 200 450 230 390 240 370 247 330 260 280 
Bengaalse 
Cabessa 
390 135 340 155 330 165 315 177 280 200 240 
Bengaalse 
Bariga 
290 80 250 90 240 100 230 106 200 120 155 
Totalen 1230 415 1040 475 960 505 915 530 810 580 675 
Data geconstrueerd uit NA, NFJ, inv. 105 Deshima dagregister van 1691-1692, 241-245. 
 
Het vaststellen van de prijs ging vrijwel nooit zonder problemen. De 
Nederlanders klaagden voortdurend over de partijdigheid van de tolken, de 
burgemeesters en de secretarissen van de gouverneur van Nagasaki, die 
steeds nauwer betrokken raakten bij het handelsproces. Om de eigen positie 
te versterken werden er vaak over en weer dreigementen geuit. Er werd 
bijvoorbeeld gedreigd dat als de Nederlanders de zijde niet voor de 
voorgestelde prijs zouden leveren, zij zich weleens de haat van de 
gouverneurs op de hals konden halen. De Nederlanders gaven dan vaak 
schoorvoetend toe, maar voegden hier de krachtige uitspraak aan toe dat het 
weleens mogelijk kon zijn dat er in het komende jaar minder of helemaal 
geen zijde zou worden geleverd. Als enig antwoord hierop kregen de 
Nederlanders in 1692 te horen dat ze altijd nog een hogere prijs voor de zijde 
hadden gekregen dan de Chinezen.25 
Op de dag na het vaststellen van de prijs, per veiling of per 
overeenkomst, werd een aanvang genomen met het wegen en leveren van de 
goederen. Hierbij beschuldigden de Nederlanders de Japanse kooplieden er 
dikwijls van te sjoemelen met gewichten om zo een nieuwe prijs te 
onderhandelen. 26  Zo was er ook in 1692 een probleem ontstaan bij de 
levering van de Chinese zijde. Vierenvijftig van de geleverde bossen waren 
                                                 
25 Dagregister 1688-1689, 194-195. 
26 NA, NFJ, inv. 103, Dagregister 1689-1690, 14-15; Dagregister 1691-1692, 246-250, 
259-260. 




‘gevleckt’ en sommige waren wat beschadigd doordat ze op de reis naar 
Japan door slechte ‘emballagie’ waren losgekomen en aan het schuiven waren 
gegaan. De Japanners wensten deze partij niet in ontvangst te nemen zonder 
prijsreductie. De kooplieden wilden dat de Nederlanders met ‘20 cattijs’27 
toegaven, maar dezen wilden niet verder gaan dan ‘10 cattijs’. ‘Haar 
eijndelijken laten beredigen, om alles voor goed aen te nemen anders met het 
wegen uijtgescheijden hebben.’28 Dit was krachtige taal van de Nederlanders. 
De volgende dag werd er weer getracht om een voortgang te maken met het 
leveren van de zijde. De zijdekooplieden werden beschuldigd van het 
sjoemelen met het wegen, waardoor dit een langdurig en langzaam proces 
leek te gaan worden. Bovendien wilden zij een prijsreductie voor de hele 
partij Chinese zijde, in plaats van alleen een reductie voor de beschadigde 
partij. Dit werd toch echt resoluut door het opperhoofd geweigerd.  
 
 
Onderhandelingen met Japanse (semi-)overheidsfunctionarissen 
 
Vanaf de late zeventiende eeuw werd het proces waarin het shogunaat de 
handelsprocessen probeerde te institutionaliseren versneld. Om te beginnen 
werden in Nagasaki meer en meer inwoners in het ambtenarenapparaat 
opgenomen en begonnen zij taken over te nemen die logischerwijs aan 
kooplieden zouden toevallen. Zo werd in 1672 door de toenmalige 
gouverneur van Nagasaki besloten dat vanaf dat moment alle door de VOC 
aangebrachte koopwaar door zijn specialisten werd getaxeerd, waarna hijzelf 
de prijs per pikol vaststelde. De Nederlanders konden dit bedrag accepteren 
of weigeren. In het laatste geval moest alles weer worden ingeladen en mee 
terug worden genomen zonder te handelen. 29  Dit systeem, door de 
Nederlanders ‘taxatiehandel’ genoemd, werd gebruikt tot 1684, waarna er een 
nieuw systeem werd ingevoerd (de limiethandel), waarbij een gedeelte van de 
koopwaar net als vroeger per veiling mocht worden verkocht. Er werd nu 
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alleen een handelsquotum van 3.000 taël opgelegd, verdeeld over de 
verschillende producten. Dit betekende dat er voortaan nog maar voor 1.000 
taël aan ruwe zijde en voor 2.000 taël aan veilgoederen mocht worden 
verkocht. In 1698 werd de Geldkamer (kaisho) opgericht. Dit instituut, met 
een van de centrale overheid ontvangen monopolie op de buitenlandse 
handel te Nagasaki, zou voortaan alle handelszaken, zoals taxatie, belastingen, 
inkoop- en verkoopprijs, bestieren met de Nederlanders en de ingekochte 
producten daarna doorverkopen aan de Japanse kooplieden.30 
Tegen 1715 had koper het Japanse goud en zilver vervangen in het 
intra-Aziatische handelsnetwerk van de VOC en vormde nu het leeuwendeel 
van de Japanse uitvoerproducten. Het nieuwe handelssysteem dat in dat jaar 
werd ingevoerd in Japan, was een mix van het systeem onder de taxatiehandel 
en dat onder de limiethandel. De Geldkamer taxeerde de Compagnies-
goederen en bepaalde de prijs en er werden handelsquota ingevoerd. Een 
andere ontwikkeling van de achttiende eeuw was dat de Japanners steeds 
specifieker werden in wat ze wilden ontvangen. Dit ging zo ver, dat de 
Japanners op een gegeven moment simpelweg aan de Compagnie opgaven 
wat en hoeveel ze wilden hebben en dat de Compagnie dit vervolgens 
probeerde te leveren. Daarnaast beperkten de Japanners het aantal schepen 
dat jaarlijks naar Nagasaki mocht komen tot twee. Om toch nog winst te 
maken op de lading moest er evengoed flink onderhandeld worden met de 
koperkooplieden, maar even zo belangrijk waren de onderhandelingen met 
de (semi-)overheidsfunctionarissen te Nagasaki om een hoger quotum te 
bewerkstelligen. Dit had wisselend succes. In 1715 was het quotum, 
voornamelijk met betrekking tot koper, vastgesteld op 15.000 pikol voor 
300.000 taël. In 1720 was dit teruggebracht tot 10.000 pikol voor 300.000 taël 
en in 1733 werd dit verder teruggebracht naar 10.000 pikol voor 240.000 taël. 
In 1738 werd hier nog een agio van 6.000 taël aan toegevoegd om het 
enigszins aantrekkelijk te houden voor de Compagnie.31 In het verlengde van 
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deze ontwikkelingen daalden ook de jaarlijkse nettowinsten, die aan het begin 
van de achttiende eeuw nog gemiddeld 76% bedroegen, maar vanaf de jaren 
dertig waren gedaald tot gemiddeld 16% en vanaf de jaren zestig tot en met 
tachtig zelfs tot een gemiddeld negatief percentage van -1%.32  
 
Figuur 1: Nettowinst in guldens voor de VOC in Japan, 1701-1786. 
 
Data geconstrueerd uit J. Feenstra Kuiper, Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw 
(’s Gravenhage 1921) bijlage III, p. 306-311. 
 
Zolang de Compagnie echter nog genoeg volume aan koper kon uitvoeren, 
kon er op de Indiase kust toch nog winst worden gemaakt. Dit was 
gemakkelijker gezegd dan gedaan en resulteerde in een verharding van de 
onderhandelingen. De Compagnie probeerde uit alle macht de koperquota 
verhoogd te krijgen. In de jaren twintig en dertig werd getracht dit te 
bewerkstelligen door middel van geschenken en door petities aan het hof in 
te dienen. Het gewenste resultaat bleef echter uit. De geschenken joegen de 
onkosten van de handel met Japan alleen maar op en de constante stroom 
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aan petities ging niet via de juiste kanalen, waarmee het illegale petities 
werden, die de gouverneurs van Nagasaki en de Japanse tolken zoveel 
mogelijk trachtten tegen te houden.33 Een illegale petitie vormde namelijk een 
breuk met omote en zou voor de gouverneurs gezichtsverlies en mogelijk 
zware consequenties opleveren. 34 De Compagnie was zich terdege bewust 
van het belang van de buitenlandse handel voor de stad Nagasaki en aan het 
begin van de jaren veertig kregen de Compagniesdienaren in Japan vanuit 
Batavia de opdracht om het over een andere boeg te gooien. 
Tussen 7 en 18 augustus 1741 ontstond een discussie tussen de 
Japanse tolken en het VOC-opperhoofd Jacob van der Waeijen. De tolken 
waren gekomen om hem te zeggen dat de goederen dit jaar niet verkocht 
konden worden voor de prijs van vorig jaar en dat hij zich moest 
voorbereiden op een lagere taxatie. Hierop zei Van der Waeijen dat hij orders 
uit Batavia had gekregen om hogere prijzen te bewerkstelligen en meer koper 
in ontvangst te nemen. Bovendien wilde hij een hoger agio ontvangen. Indien 
hij daarvoor niet kon zorgen, zouden de schepen met hun ladingen terug 
moeten varen naar Batavia. Van der Waeijen liet de tolken dan ook weten dat 
hij de schepen niet zou lossen voordat hij schriftelijke toezeggingen van 
Japanse kant had ontvangen waarin zijn eisen werden ingewilligd. Van 
Japanse kant werd enigszins verbouwereerd gereageerd. De tolken zeiden dat 
dit zeer ongebruikelijk was en dat er niet over de prijs kon worden 
onderhandeld vóórdat de schepen waren gelost. Van der Waeijen was hierop 
voorbereid en liet de tolken een getekende verklaring van 6 september 1738 
zien waarin hun collega’s dezelfde soort toezeggingen hadden gedaan aan 
opperhoofd Gerardus Bernardus Visscher. De tolken deden uiteindelijk een 
aantal toezeggingen en ondertekenden hun verklaring, waarna de schepen 
werden gelost.35  
Bij het aanbreken van de verkoop bleek op 26 september echter dat de 
Japanners de lading niet hoger getaxeerd hadden dan het jaar daarvoor, maar 
dat er zelfs goederen bij zaten waar nu een lagere prijs voor werd gegeven. 
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Daarbij kwam nog dat het agio voor dit jaar verlaagd werd van 6.000 naar 
4.000 taël, omdat de Compagnie 50% minder aan suiker en zijde had geleverd. 
Meteen liet Van der Waeijen alle handelingen stilleggen en gaf de tolken te 
kennen dat als ze hun beloften niet nakwamen, alles ogenblikkelijk weer zou 
worden ingeladen en teruggevaren naar Batavia. Hierop dreigden de tolken 
dat indien het opperhoofd niet akkoord zou gaan, hij de toeslag van 4.000 taël 
ook zou verliezen. Het opperhoofd antwoordde dat de tolken dan maar beter 
snel toestemming moesten verzoeken aan de stadsburgemeester en de 
gouverneur om de schepen weer in te laden zodat ze konden vertrekken. In 
de daaropvolgende twee dagen overlegden de tolken met de 
stadsburgemeester, maar die weigerde volgens de tolken om het bod te 
verhogen en hield voet bij stuk wat betreft het agio van 4.000 taël. Dit was 
slechts een toeslag en hoorde niet bij de verkoop en aangezien de Compagnie 
dat jaar ongeveer de helft aan de gevraagde producten had meegebracht, was 
het al heel wat dat ze die 4.000 taël kregen en bespottelijk om een verhoging 
van maar liefst 3.000 taël boven op de originele 6.000 te vragen. Van der 
Waeijen antwoordde dat in 1738 dit agio weliswaar uitzonderlijk was, maar 
dat ze dat vervolgens ieder jaar hadden gekregen en dat het nu daarom 
eigenlijk een soort gewoonte was geworden.36 Deze opmerking geeft aan dat 
Van der Waeijen, of iemand anders in de factorijraad, goed wist hoe naishō tot 
stand kwamen: als men een handeling maar lang genoeg bleef uitvoeren, 
werd het vanzelf een gewoonte die werd opgenomen in de jaarlijkse, 
maandelijkse of dagelijkse routine. Hij wilde in ieder geval het gehele agio van 
6.000 taël ontvangen naast een prijsverhoging.37 Op 3 oktober vroegen de 
tolken of het opperhoofd de deal zou sluiten als de resterende 2.000 taël 
ergens anders vandaan zou komen. Van der Waeijen veranderde echter niet 
van standpunt. De tolken vertrokken kwaad, maar kwamen diezelfde avond 
goed gehumeurd terug naar het eiland. De stadsburgemeester had een 
prijsverhoging van een aantal goederen toegezegd (het verschil moesten de 
tolken echter wel uit eigen zak betalen) en dat het agio 6.000 taël zou 
bedragen, maar dit was wel de laatste keer dat het zou worden verleend. 
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Uiteindelijk ging het opperhoofd akkoord en berekende dat de Compagnie 
ongeveer 308 taël winst zou maken met deze deal.38 
Het succes van deze onderhandelingen voor de Compagnie, hoe klein 
ook, had de toon gezet voor de rest van de jaren veertig. In het 
daaropvolgende jaar 1742 werd precies dezelfde strategie gehanteerd. In de 
factorijraad werd vastgesteld dat de Compagnie in 1734 een contract had 
gesloten met de Japanners waarin stond dat de Compagnie gehouden was aan 
het importeren van 1.000.000 pond poedersuiker en 400.000 pond 
sappanhout, waarvoor zij 10.000 kisten met koper zouden ontvangen en voor 
240.000 taël aan goederen mochten verhandelen. Daarbij kwam dan nog de 
toeslag van 6.000 taël voor de import van poedersuiker en sappanhout die in 
1738 (bij wijze van uitzondering) was toegekend. Nu had de Compagnie 
vanwege de Chinezenopstand in Batavia al sinds 1740 niet genoeg 
poedersuiker kunnen leveren en de raad vond het daarom niet onredelijk dat 
de Japanners de toeslag niet wilden geven. Desalniettemin besloot de raad 
unaniem om deze toch te eisen, tezamen met een prijsverhoging voor hun 
goederen. Als er niet eerst een geschreven toezegging van Japanse kant zou 
komen, dan werden de schepen niet gelost. Na veel dreigementen en 
beschuldigingen over en weer werd uiteindelijk overeengekomen dat de 
Compagnie 10.000 kisten met koper zou ontvangen en voor de laatste maal 
een toeslag van 6.000 taël zou krijgen, maar alléén als ze volgend jaar aan hun 
contract zouden voldoen en 200.000 pond aan sappanhout extra zouden 
leveren.39  
De Japanners in Nagasaki raakten echter steeds minder gecharmeerd 
van deze tactiek en op 17 januari 1743 kwamen de tolken naar het vertrek 
van het opperhoofd met de mededeling vervelend nieuws uit Edo te hebben 
ontvangen. Ze lieten een Japans geschrift zien en zeiden dat het afkomstig 
was van Matsudaira Norisato, lid van de rijksraad (rōjū) te Edo en 
verantwoordelijk voor Nagasaki. In dit geschrift stond de bepaling dat gezien 
de huidige koperschaarste, de handels- en koperquota van de Compagnie 
zouden worden gehalveerd voor zeven tot acht jaar met ingang van 1744. De 
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Nederlanders gaven hierop ten antwoord dat de Hoge Regering te Batavia al 
enige tijd speelde met het idee om de factorij in Japan te sluiten vanwege de 
tegenvallende resultaten. Nu deze nieuwe bepalingen ingingen, zouden ze in 
Batavia ongetwijfeld de shogun hartelijk willen bedanken voor 146 jaar 
handelsbetrekkingen en hun schepen tijdelijk of definitief naar andere oorden 
sturen waar meer winst te behalen viel. De tolken waren zeer ontdaan over 
dit antwoord en verzochten het opperhoofd om zijn verklaring in drievoud 
op schrift te stellen en indien de gouverneur zijn toestemming gaf, zou deze 
verklaring naar Edo worden verstuurd.40 Dit was blufpoker op hoog niveau, 
want hoewel het bestuur in de Republiek inderdaad overwoog om de factorij 
in Japan te sluiten, waren Japans koper en kamfer onmisbaar voor het 
draaiend houden van het intra-Aziatische handelssysteem van de 
Compagnie.41 
Het toenmalige opperhoofd Van der Waeijen had het vermoeden dat 
dit bericht niet uit Edo kwam, maar plaatselijk door de gouverneur was 
gefabriceerd in de hoop een einde te maken aan de constante eisen van de 
Nederlanders. Tijdens de hofreis werd het opperhoofd ook al niet veel wijzer 
omtrent de nieuwe bepalingen en had hij het gevoel dat de incompetentie van 
de tolken tegen hem werkte.42 Het blijft echter moeilijk vast te stellen in 
hoeverre deze tolken echt incompetent waren en in hoeverre zij het 
opperhoofd aan het lijntje hielden. Hoe het ook zij, tijdens de handelsperiode 
van dat jaar voltrok zich het gebruikelijk geworden tafereel. De Compagnie 
had wederom niet aan haar contractuele verplichtingen voldaan (vanwege het 
gebrek aan suiker, veroorzaakt door de Chinezenopstand van 1740), maar 
eiste desalniettemin het volle pond en nam geen genoegen met een reductie 
in koper of een verlaging van haar goederenprijzen. Hierbij liet Van der 
Waeijen opnieuw doorschemeren dat hij wist hoe makkelijk naishō tot stand 
konden komen. Als ze nu zouden toegeven, zou het bijna onmogelijk worden 
om in de toekomst van deze nieuwe quota af te stappen. Ook dit jaar wist 
Van Waeijen de meest gunstige uitkomst voor de Compagnie te 
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bewerkstelligen.43 Niet alle opperhoofden waren echter even bedreven in het 
onderhandelen op het scherpst van de snede en alle inspanningen en kleine 
successen uit de jaren veertig van de achttiende eeuw ten spijt verslechterde 
de positie van de Compagnie in Japan verder in de tweede helft van de 





In de buitenlandse handel te Nagasaki gedurende de periode 1641-1799 
waren drie belangrijke spelers te identificeren. Allereerst was er de VOC, die 
het Japanse edelmetaal en later het Japanse koper nodig had om de motor 
van haar intra-Aziatische handelssysteem te laten draaien. Hoe meer er 
hiervan kon worden geëxporteerd, hoe beter het voor de Compagnie was. 
Dan was er het shogunaat, dat de buitenlandse handel wilde inperken ten 
gunste van de binnenlandse economie en – als er dan toch handel moest 
zijn – een deel van de winst opstreek. Een van de redenen om de 
buitenlandse handel niet helemaal op te doeken was de waarde die het 
shogunaat hechtte aan de jaarlijkse nieuwsverslagen. Tot slot stonden tussen 
deze twee spelers in de Japanse kooplieden, de lokale autoriteiten en de 
inwoners van de stad Nagasaki, die zonder de buitenlandse handel geen 
middelen van bestaan hadden. Iedereen besefte goed dat men niet zonder 
elkaar kon en dat maakte de onderhandelingen tot schipperen tussen Scylla 
en Charybdis. 
Zelfs voor de totstandkoming van het definitieve Japanse 
handelssysteem in 1715 bleek dat de Japanse kooplieden stugge 
onderhandelaars waren en hoewel de Nederlanders in de zeventiende eeuw 
nog steeds grote winsten wisten te behalen, toonden de Japanners zich 
bedreven in het afdingen bij prijsovereenkomsten of in het drukken van 
veilingprijzen. Vanaf het moment dat (semi-)overheidsfunctionarissen de rol 
van koopman gingen overnemen, werden er echter nieuwe regels in het spel 
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geïntroduceerd, wat op z’n zachts gezegd een intensivering teweegbracht van 
de onderhandelingen over goederenprijzen en handelsquota. Wie echter 
denkt dat door deze ontwikkelingen de onderhandelingen met kooplieden 
niet meer voorkwamen, komt bedrogen uit. Ieder jaar opnieuw moest er 
worden onderhandeld met specifieke kooplieden over de koper-, kamfer-, 
porselein- of lakwerkprijs.  
De onderhandelingen met (semi-)overheidsfunctionarissen van de 
jaren veertig van de achttiende eeuw werden gekenmerkt door dreigementen 
van de Compagnie om uit Japan te vertrekken als de staat van de handel te 
Nagasaki niet zou verbeteren. Dit terwijl zij zelf toch geregeld te weinig 
goederen aanbracht. Om hun argumenten kracht bij te zetten weigerden de 
Nederlanders om de schepen te laden of te lossen voordat er van Japanse 
kant een schriftelijke toezegging tot verbetering was overgeleverd. De 
Japanners kwamen hier dan te zijner tijd altijd op terug en gaven te kennen 
dat de Compagnie inderdaad maar moest vertrekken of in het volgende jaar 
nog slechtere handelscondities kon verwachten. Na heftige onderhandelingen, 
waarbij beide partijen moesten uitkijken dat ze niet te ver gingen en het hele 
systeem in gevaar brachten, werden er dan door beide partijen enige 
concessies gedaan, die op de lange termijn nadelig voor de Compagnie 
zouden blijken. Opperhoofd Jacob van der Waeijen toonde zich in deze 
onderhandelingen in ieder geval bewust van de manier waarop precedenten 
in Japan bijdroegen aan een verandering van de status quo en probeerde hier 
zijn voordeel mee te doen. Eén ding is duidelijk: de Compagnie moest goed 
overwegen aan wie ze de leiding gaf over het doorgaans stille, saaie en rustige 
Deshima. 
 
